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1  ПЕРЕДМОВА 
 
1.1. Метою  навчальної дисципліни «Експертиза з охорони  праці» є  
формування знань щодо. здатності вирішення проблем і завдань  по 
забезпеченню безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки і 
експлуатації обладнання підвищеної небезпеки. Набуття практичних вмінь і 
навичок із оцінювання відповідності машин, механізмів, устаткування, 
транспортних та інших засобів виробництва вимогам чинних нормативних 
документів з охорони праці 
об'єктами експертизи є: 
- проектна документація на будівництво, розширення, реконструкцію, 
технічне переозброєння, консервацію і ліквідацію небезпечного виробничого 
об'єкту; 
- технічні пристрої, вживані на небезпечному виробничому об'єкті; 
- будівлі і споруди на небезпечному виробничому об'єкті; 
- декларація безпеки і інші документи, пов'язані з експлуатацією 
небезпечного виробничого об'єкту. 
Суб'єктами експертизи у сфері безпеки  і охорони праці є: 
органи державної влади,  що приймають закони, постанови і підзаконні 
акти; 
державна служба з питань праці України (Держпраці); 
Вивчення дисципліни базується на знаннях одержаних у результаті 
вивчення таких навчальних дисциплін, як «Фізика», «Технічна 
механіка»,«Екологія», «Вступ до фаху», дисципліни усіх циклів професійної 
та практичної підготовки бакалавра. 
Здобуті знання будуть використовуватись у подальшому при вивченні 
таких дисциплін:  «Атестація робочих місць»,  «Соціально-економічні основи 
охорони праці», а також при державній атестації фахівців. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ««Експертиза з 
охорони  праці»  є   оволодіння, керуючись чинним законодавством  України,  
методиками: 
– імовірності виникнення потенційної небезпеки на промисловому 
підприємстві; 
- оцінювання відповідності машин, механізмів, устаткування, 
транспортних та інших засобів виробництва вимогам чинних нормативних 
документів з охорони; 
-  оцінювання небезпеки процесів виробництва, використовуючи 
дані принципової технологічної схеми виробництва, характеристику 
основних технологічних процесів, дані щодо кількості, конструкції, ємності 
основних технологічних елементів; 
-  визначення  відповідності технологічного процесу, обладнання, 
оснащення, інструменту і засобів контролю вимогам стандартів безпеки та 
нормативно-технічній базі. 
 
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 
знати: 
-  теоретичні положення законів механіки, фізики, хімії, 
 - теоретичні та практичні аспекти технологічних вимоги до  об’єктів 
галузі діяльності та їх специфіку: 
- чинне законодавство, нормативні акти з охорони праці, виробничої 
санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища, 
вимоги ДСТУ, ДБН, ГОСТ, ТУ положення ЄСКД, ЄСТД для виявлення 
порушень, які створюють загрозу життю і здоров’ю працівників або можуть 
привести до аварії, в умовах виробництва; 
- нормативні акти  щодо проведення ідентифікації та декларування 
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;  
- особливості роботи як окремого обладнання (апаратів, машин тощо), 
так і їх груп (технологічних блоків) з урахуванням небезпечних властивостей 
речовин і матеріалів, що використовуються у виробництві; 
- основні процеси, що відбуваються під час монтажу, експлуатації та 
ремонту машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів 
виробництва щодо можливості виникнення шкідливих і небезпечних 
виробничих факторів для розроблення профілактичних заходів, спрямованих 
на їх усунення; 
- технічні вимоги до систем водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання та газопостачання в умовах виробництва у відповідності до 
вимог нормативно-правових актів з охорони праці; 
- системи засобів захисту матеріалів, устаткування та працюючих в 
умовах виробництва; 
-  сучасні операційні системи та комп'ютерну техніку для вирішення 
інформаційних, інформаційно-довідкових, статистичних та комунікаційних 
задач ; 
- уповноважені організації у сфері проведення огляду, випробування та 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки; 
вміти  у відповідності до сфери діяльності (виробнича, соціально - 
виробнича, соціально-побутова)  реалізовувати  набуті  знання щодо  участі: 
- у визначенні рівня безпеки потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів 
підвищеної небезпеки; 
- в організації і забезпеченні проведення експертизи проектів на 
будівництво об’єктів виробничого призначення з точки зору їх відповідності 
вимогам охорони праці та проведення експертного діагностування 
обладнання і робіт та обладнання підвищеної небезпеки; 
- у забезпеченні безпечних умов праці при експлуатації об’єктів 
виробничого призначення та обладнання підвищеної небезпеки ; 
 - у розробці проектної документації на об’єкти та обладнання 
підвищеної небезпеки з урахуванням вимог охорони праці.  
- в організації експертизи діагностування об’єктів підвищеної 
небезпеки. 
- у оперативно-методичному  забезпеченні експертизи з охорони праці 
Методичні вказівки передбачають самостійне вивчення актуальних 
питань відносно проведення експертизи з охорони праці 
Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і 
виконання поточної навчальної програми і робочого плану, а також 
самостійне вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом 
викладача. Крім того, забезпечує студентам, що навчаються за 
індивідуальними програмами, можливість виконання навчальних завдань за 
індивідуальною навчальною програмою з дисципліни «Експертиза з охорони 
праці», що відповідає кінцевим конкретним результатам індивідуального 
навчання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 
 
Результати роботи  виконується  у виді реферату  за темою, яку видано 
студенту викладачем. Матеріал подається викладачу у виді надрукованого на 
принтері тексту формату А4.  
Реферат повинен містити такі елементи: 
 • титульну сторінку, 
 • план, 
 • вступ, 
 • основну частина (розділи, пункти і підпункти), 
 • висновки, 
 • список використаних джерел, 
 • додатки. 
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